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1. Inleiding 
De gegevens uit het LEI-informatienet in de bosbouw hebben 
in de eerste plaats tot doel overheid en bedrijfsleven een repre-
sentatief en gedetailleerd inzicht te geven in de ontwikkeling 
van kosten, opbrengsten en bedrijfsresultaten. Uit het informa-
tienet kan ook de ontwikkeling van allerlei andere gegevens wor-
den afgeleid zoals de arbeidsinzet, de aard van de uitgevoerde 
boswerkzaamheden, de wijze van bedrijfsbeheer, e.d.. Deze gege-
vens kunnen op basis van het infonet zowel geaggregeerd als voor 
groepen van bedrijven beschikbaar komen. In het bijzonder voor de 
bosbouw met een vrij grote variatie in kosten en opbrengsten van 
jaar tot jaar is het van belang, dat deze gegevens continu wor-
den verzameld. 
Door de in de loop der jaren verdergaande detaillering van 
de gegevens van de individuele bedrijven zijn ook mogelijkheden 
tot aanvullend onderzoek met een meer analytisch karakter ont-
staan, zoals bedrijf8vergelijkend onderzoek naar groepen van be-
drijven of analyse van onderdelen van de bedrijfsvoering. Voor 
dergelijke onderzoekingen moeten vaak nog extra-comptabel gege-
vens worden verzameld. Zoals uit hoofdstuk 3 zal blijken, kunnen 
met bedrijfsadministraties meerdere doeleinden worden nagestreefd, 
o.a. het streven naar een optimaal bedrijfsbeheer. In de landbouw 
zijn in deze richting al langer ontwikkelingen gaande; in de bos-
bouw zijn deze van recentere datum, o.a. bij De Dorschkamp en de 
Nederlandse Heide Mij. Het op bedrijfsniveau toepassen van be-
drijf sbegeleidingssystemen is mogelijk gemaakt door introductie 
van electronische bewerking van gegevens. 
Voor een betere oriëntatie op doeleinden en reikwijdtes van 
verschillende administratie-systemen is een korte studiereis naar 
West-Duitsland gemaakt. Deze studiereis heeft zich toegespitst 
op het bedrijfsvergelijkende onderzoek in Nordrhein-Westfalen, 
dat is ontwikkeld door Prof. H.D. Brabander (thans Universiteit 
van Göttingen). 
Tijdens het bezoek aan Duitsland ging de belangstelling uit 
naar de volgende zaken: 
het ontstaan van deze bedrijfsboekhoudingen en het doel 
ervan; 
- de werking van het systeem en de verwerking van de gege-
vens; 
de hiervoor benodigde data en middelen; 
- de output c.q. de resultaten van de verwerking en wat hier-
mee kan worden gedaan; 
- welke elementen hieruit te gebruiken zijn in de Nederlandse 
particuliere bosbouw en welke hiervan nuttig en toepasbaar 
zijn binnen het werkterrein van het LEI. 
Hiertoe werden onderstaande activiteiten ontplooid: 
bespreking van de theoretische achtergronden en de opzet van 
de gevoerde bedrijfsregistratie met diegenen, die het 
systeem hebben ontwikkeld (Prof. H.D. Brabander c.s.); 
bespreking van de praktische uitwerking van het systeem met 
de personen welke ermee werken; 
- bezoeken aan bosbedrijven welke deel uitmaken van het be-
drijf sregistratienet ter beoordeling van de invloed ervan op 
de bedrijfsvoering. 
In hoofdstuk 3 wordt een kort overzicht gegeven van moge-
lijke doeleinden van de bedrijfsadministratie. Eerst worden vier 
voorbeelden voor West-Duitsland verder uitgewerkt: 
a. de functie van het beheersplan voor bepaling van onder meer 
inkomstenbelasting; 
b. de administratieve data welke worden verzameld voor de Bun-
desregierung; 
c. het bedrijfsbegeleidingssysteem in Niedersachsen; 
d. de bedrijfsadministratie ten behoeve van het bedrijfsverge-
lijkend onderzoek in Nordrhein-Westfalen; dit onderdeel 
wordt in extenso behandeld. 
l. Enkele voorbeelden van bosbedrijfsadministraties 
in West-Duits land 
2.1 Administratie als gevolg van fiscale verordeningen 
Zoals in paragraaf 3.1 aan de orde zal komen is voor de 
Duitse boseigenaar het beheersplan de basis voor het bepalen van 
de inkomstenbelasting en de op vermogenswaarde gebaseerde belas-
tingen. Daartoe moet het beheersplan een hoeveelheid standaard 
informatie bevatten, welke in vergelijking met beheersplannen in 
ons land zeer ruim van opzet is. 
Van het geëxploiteerde deel van een landelijk bezit wordt 
het bedrijfsmatig te exploiteren gedeelte van het bos bepaald met 
de voor deze exploitatie benodigde wegen, brandgangen, e.d. Dit 
deel van het bos wordt gesplitst in: 
- "Nichtwirtschaftswald": opbrengst * lm3 zonder schors/ha per 
jaar. 
"Sonderwirtschaftswald": hoofdfunctie natuur, recreatie, e.d. 
"Wirtschaftswald": duurzame exploitatie: 
- opgaand bos uit zaad/plantsoen; 
- korte omlopen zoals hakhout; 
- mengvorm van hakhout en plenterbos. 
Van deze gedetailleerde indeling wordt de oppervlakte, het 
leeftijdsklassenoverzicht, de staande houtvoorraad en de normale 
staande voorraad onder soortgelijke omstandigheden bepaald. Ver-
volgens wordt de waarde van de actuele bijgroei en van de normale 
bijgroei onder die omstandigheden berekend, alsmede de normaal-
waarde van elke leeftijdsklasse en houtsoort. Hierin worden nog 
correctiefactoren meegenomen voor bijvoorbeeld stormschade, aan-
tastingen door ziekte, stamkwaliteit, granaatscherven, moeilijke 
oogstomstandigheden, volkomenheidsgraad e.d.. 
Op deze wijze wordt voor het gehele bosbedrijf de cumula-
tieve produktiewaarde (Einheitswert) bepaald alsmede de waarde 
van het hout dat per jaar oogstbaar wordt geacht (Ertragswert). 
Dit gebeurt vooraf en staat los van de uiteindelijke expoitatie 
en de daaruit ontstane exploitatierekening over een bepaalde 
periode. Zeer goedkoop werken en andere kostenbesparingen resul-
teren dus slechts in voordelen in de exploitatiesfeer en een 
beter bedrijfsresultaat, doch de inkomstenbelasting verandert 
hierdoor niet. 
De uit het beheersplan volgende "Einheitswert" dient voorts 
ter vaststelling van onder meer: 
- het successie- en schenkingsrecht; 
- afdracht aan instituut vergelijkbaar met ons Bosschap; 
- bijdragen aan een fonds ten behoeve van door oorlogsom-
standigheden extra getroffenen. 
Figuur 2.1 geeft een indruk van het totstandkomen van de 
"Normalwert" voor fijnspar. 
Figuur 2.1 Voorbeeld van de berekening van de Normalwert in een 
denkbeeldige regio (Schwenke, 1972). 
Oberfinanzdirection 
Bewertungsgebiet 
Holzart 
1. 
2. 
3. 
Normalwertberechnung 
x 
y 
Fichte.. 
a) Ertragsklasse nach Ertragstafel 1957 
b) DGz nach Wiedemann-Schober 
c) KUrzung 25 vH von Ziele l.b) 
Holzertrag (b - c) 
Durchschnittsderbholzpreis 
a) Aufarbeitungskosten 
Minutensatz x Aufarbeitungszeit 
(0.081 DM x 164 Min) 
b) Zuschlag fUr Nebenkosten 
c) Holzbringungkosten 
d) Holzwerbungs- und Bringungskosten 
(Sa. a bis c) 
e) Verwaltungskostenanteil 60 Vh 
von d) 
Gewinnungskosten (Sa. d bis e) 
Gewinnungskostenfreier Erlas 
(Zeile a abzgl. Sa. 3) 
Gewinnungskostenfreier Ertrag 
(Zeile 1 = Holzertrag x Zeile 4) 
a) Kulturkosten 
b) Wege- und Wasserbaukosten 
c) Sonstige Kosten 
d) Summe a) bis c) 
e) Verwaltungskostenanteil 60 vH von d) DM/ha 50,40 
Vfm/ha 9 
Vfm/ha 2_ 
Efm m.R./ha 
DM./Efm m 
DM/Efm m.R. 
DM/Efm m.R. 
DM/Efm m.R. 
L
DM/Efm m.R. 
DM/Efm m.R. 
DM/Efm m.R. 
DM/ha 
DM/ha 
DM/ha 
DM/ha 
R. 
13 
0 
13 
8 
48 
34 
2 
84 
6 
,± 
,28 
,50 
,78 
,27 
7,2 
71 
22 
49 
356 
,00 
,00 
,00 
,00 
55 
50 
50 
,40 
andere Betriebskosten (Sa. d + e) 
Betriebskostenfreier Ertrag 
(Zeile 5 abzgl. Sa. 6) 
Grundlasten 30 vH von Zeile 7 
Reinertrag 
(Zeile 7 abzgl. Zeile 8) x 0,5 
10. Normalwert 
(Zeile 9 x Faktor 18) 
DM/ha 
DM/ha 
DM/ha 
DM/ha 
134,40 
222,00 
66,60 
77,70 
1399,00 
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Deze Normalwert vormt de grondslag voor de berekeningen van 
de Ertragswert volgens de herleiding In figuur 2.2. 
Het spreekt vanzelf dat een boselgenaar belang heeft bij het 
zo laag mogelijk Inschatten van de aan deze "Werten" ten grond-
slag liggende lnventarlsatlegegevens. Bij het gebruik van deze 
gegevens dient men dit feit niet uit het oog te verliezen. In 
sommige gevallen wordt met verschillende hoeveelheden gewerkt 
voor de verschillende doeleinden: fiscus of bedrijfsuitkomstenon-
derzoek. 
2.2 Administratie ten behoeve van de Bundesregierung 
Ingevolge verordeningen uit de Landwirtschaftsgesetz 1955 
met aansluitend de Bundeswaldgesetz 1975 produceert het Bun-
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BML) 
jaarlijks een overzicht van de rentabiliteit van de bedrijfstak 
bosbouw. Deze overzichten worden in de Bondsdag besproken. Hier-
toe verzamelen jaarlijks een aantal proefbedrijven hun exploita-
tiegegevens en een aantal technische kengetallen. Deze bedrijven 
doen dit op vrijwillige basis, een tegemoetkoming in de gemaakte 
kosten wordt verstrekt. Deze is variabel. Boven een standaard-
vergoeding van DM 410,- per bedrijf per jaar kunnen toeslagen wor-
den verstrekt aan niet boekhoudplichtige bedrijven of aan bedrij-
ven welke de data op magneetband aanleveren. Het vergoedings-
bedrag kan oplopen tot ten hoogste DM 1380,- per bedrijf (1985). 
Men streeft ernaar een zodanige samenstelling van het proef-
bedrijfsnet te bereiken dat de resultaten representatief mogen 
worden geacht voor de bedrijfstak in de totale Bondsrepubliek. De 
Tabel 2.1 Aantallen bedrijven in steekproef en steekproefbasis 
voor het Testbetriebsnetz van het BML 
Grootteklassen 
200 - 500 ha 
500 - 1000 ha 
1000 en meer ha 
Totaals 
Openb 
a 
1130 
524 
358 
2012 
Eigendomscategorie 
. lichaam 
b 
63 
45 
95 
203 
c 
35 
37 
49 
121 
Particulier 
a 
615 
173 
146 
934 
b 
45 
22 
54 
121 
c 
32 
15 
43 
90 
a = werkelijk aantal bedrijven aanwezig 
b = in het Testbetriebsnetz statistisch gewenst aantal bedrijven 
c = in het Testbetriebsnetz aanwezige aantal bedrijven. 
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Figuur 2.2 Voorbeeld van het berekenen van verschi l lende 
Ertragswerte en de daarui t volgende waarde per ha 
(Schwenke, 1972). 
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samenstelling van het Testbetriebsnetz (TBN) volgt uit tabel 2.1 
waarin onder a het werkelijk aanwezige aantal bedrijven genoemd 
is, onder b het voor de steekproef statistische gewenste en onder 
c het aantal aan de steekproef deelnemende bedrijven weergegeven 
is. 
Doel en opgave van het TBN Is het bieden van een actuele en 
representatieve basis voor het bepalen van de toestand waarin de 
bedrijfstak zich bevindt voor planologische beslissingen, het 
opstellen van bosbouwpolitieke maatregelen en het beschouwen van 
de uitwerking ervan. 
De door de proefbedrijven verstrekte data berusten gedeelte-
lijk op planmatige invetitarisatlegegevens welke vergelijkbaar 
zijn met de data welke als basis dienen voor de vermogenswaarde 
en de inkomstenbelasting. In plaats van het bepalen van de pro-
duktiewaarde echter, worden de in werkelijkheid gerealiseerde 
kosten en opbrengsten geregistreerd en verwerkt. 
De deelnemers ontvangen een overzicht van de berekende ken-
getallen en het bedrijfsresultaat van hun eigen bedrijf en het 
gemiddelde van dezelfde eigendomscategorie. Bovendien worden de 
waarden van hun bedrijf afgedrukt naast de in de eraan vooraf-
gaande jaren gerealiseerde waarden zodat een ontwikkeling binnen 
eenzelfde bedrijf te volgen is. 
Bij de verzameling van de gegevens worden 17 kostenrubrleken 
verdeeld over 18 kostencategorieën of kostenplaatsen, zoals is 
weergegeven in figuur 2.3. 
Te zamen met afzonderlijk te verstrekken inlichtingen over 
arbeidsinzet resulteert dit in een aantal kengetallen waarvan de 
belangrijkste uitgedrukt zijn in DM per ha, DM per ha bos; DM 
per m3, m3 per ha bos, m3 per bedrijf, m3 per uur. 
Met deze gegevens wordt het In figuur 2.4 weergegeven over-
zicht verstrekt in het jaarlijks verschijnende Agrarbericht. 
2.3 Bedrijfsbegeleidingssysteem Niedersachsen 
Tijdens het bezoek aan het Intitut fUr Forstliche 
Betriebswirtschaftslehre van de Georg-August Universität Gött-
ingen werd kennis gemaakt met Dr. W. Keuffel, bedrijfsleider van 
het Forstamt Lauterberg. Hij hield een inleiding over de be-
drijfsadministratie voor de verschillende boswachterljen in de 
deelstaat Niedersachsen van de Bondsrepubliek Duitsland. 
Bij de bedrijfsvoering worden een aantal administratieve 
"deelpakketten" gebruikt. 
1. Het door het Niedersachsische Forstplanungsamt opgestelde 
beheersplan voor de beheerseenheid. De looptijd hiervan 
bedraagt twintig jaar, onderverdeeld In twee delen van ieder 
tien jaar. In dit beheersplan is ondermeer de kap- en ver-
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Figuur 2.3 Verdeling van kostenrubrieken over kostenplaatsen 
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Figuur 2.4 Overzicht van kengetallen en bijbehorende waarden 
over 1984 in de bosbouw (Testbetriesnetz Bundes-
Bundesrepublik Deutschland 
Forstbetriebe 
Kalenderjahr 1984 
Kennzahl Körperschaftswald Privatwald insgesamt Staatswald 
1 Betriebe Zahl 119 
2 Forstwirtscharu.genutzteFläche....ha/Betrieb 1 115 
3 Holzbodenfläche (HB) 1070 
4 Wirtschaftswald 1050 
5 Hochwald (HW) 1045 
6 Hochwald (HW) % HB 98 
7 Altersklassenwald ha/Betrieb 1 045 
8 Altersklassenwald S HB 98 
85 
943 
901 
892 
890' 
99 
889 
99 
9 Laubholz % HW 
10 dav.: Eiche „ 
11 Buche, Sonst 
12 Nadelholz 
13 dav.: Fichte, Tanne, Douglasie „ 
14 Kiefer, Lärche, Sonst „ 
37 
8 
29 
63 
48 
17 
35 
8 
28 
65 
44 
21 
204 
1058 
1012 
996 
992 
98 
991 
98 
36 
8 
29 
64 
46 
18 
5 
380 850 
342 671 
336 591 
336 591 
98 
325 071 
95 
15 Holzvorrat m'/ha HB 
16 Erschließungsgrad (Wege) m/ha HB 
17 Maschinenbes. (Anschaffungsw.) DM/ha HB 
235 
42 
32 
183 
40 
57 
217 
41 
40 
212 
34 
48 
18 Verwaltungspers.... Personen/1000 ha HB 1.92 2,26 2,03 2.43 
19 Stammarb. u. regelm. Besch , 6,78 7,05 636 6,15 
20 Waldarbeiter StdVlOOO ha HB 10312 10881 10485 8632 
21 Stammarbeiter regelm AK/Betr. 6,44 5,75 6,21 1670,32 
22 Unständig besch. Waldarbeiter 0,91 0,79 037 301,66 
23 Waldarbeiter insgesamt 735 6,54 7,07 1971,98 
24 Arbeitsverdienst DM/Std. 13.71 14,04 1331 1435 
25 Hiebsatz insgesamt m'/ha HB 
28 dav.: Laubholz » 
27 Nadelholz 
53 
13 
3,7 
4,6 
1.8 
33 
53 W 
3,5 
5.1 
13 
33 
28 Einschlag insgesamt m'/Betrieb 6088,0 55222 58943 
29 Einschlag insgesamt m'/ha HB 5,7 6,1 53 
30 dav.: Laubholz 1,7 13 13 
31 Nadelholz . 4,0 43 4,1 
32 Laubholz SHolzeinschL 30 30 30 
33dav:Eiche 5 4 5 
34 Buche, Sonst 25 26 26 
35 Nadelholz 70 70 70 
36 dav.: Fichte, Tanne, Douglasie „ 57 53 56 
37 Kiefer, Lärche, Sonst 13 16 14 
53 
13 
4,0 
25 
3 
21 
75 
57 
19 
38 Stammholz insgesamt. 
39 dav.: Laubholz . 
40 
41 
42 
43 
44 
dav.: Eiche 
Buche, Sonst 
Nadelholz 
dav.: Fichte, Tanne, Douglasie . 
Kiefer, Lärche, Sonst ... 
60 
13 
2 
11 
47 
39 
8 
57 
13 
2 
11 
44 
35 
9 
59 
13 
2 
11 
46 
38 
45 Eiche DM/m' 228,10 20735 221,82 21538 
46 Buche, sonstiges Laubholz „ 98,14 9533 97,38 86,85 
47 Fichte. Tanne. Douglasie 129,71 135.18 131,43 12832 
48 Kiefer, Lärche, sonstiges Nadelholz . . 9836 10237 100.09 9136 
49 Betriebsertr. (bez. a. Einschl.) . DM/ha HB 7103« 790,41 735,18 640.95 
50 dar.: Nebennutzungen 1836 12,78 1639 8,16 
51 erstattete Rückekosten 9,40 7,52 833 8,90 
52 Jagd. Fischerei. Landwirtsch. ... . 22,62 2234 2239 14,43 
53 Ertrag insgesamt „ 736,16 803,05 75635 667,57 
54 Betriebsertrag (bez. auf Hiebs.) . 703.48 630.12 681.12 618,80 
' ) Erllutamng dsr Begrifft « b t Seit« 17 t 
Bron: Agrarbericht 1986 
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Figuur 2.4 (vervolg) 
Kalenderjahr U M -Bundesrepublik Deutschland 
Forstbetriebe 
Karpencbaftswald 6\lvetipa1d 
i! 
65 Betriebsaufwand DM/ha HB 
56 dar.: Betreuung. Anteil höh. Inst .... 
97 Gehälter u. Gehah*nebenkosten 
58 Lohne _ 
St Lohnnebenkostrn 
60 Anerk. Aufwind Lohnesipfinger 
61 Material - _ 
62 Leistungen bind. Unternehmer.. 
63 Betr.-Steuera,Beärage, Versieber. 
98736 
23.19 
7839 
141,35 
12930 
839 
«038 
11931 
12,47 
•53,77 
2038 
133*6 
13221 
•5.74 
538 
6638 
•930 
3048 
•14,76 
I2J9 
•5.54 
144,66 
11532 
836 
»227 
11330 
1432 
67033 
330 
17538 
12821 
153,13 
1424 
5625 
103,12 
8,41 
M Holzeinschlag ._ DM/ha HB 1774« 170.45 17530 156.04 
85 dar.'Unternehmer 2445 2335 24,46 11.43 
•6 Holzrücken, Hobetransport *333 7 3 3 86,72 61.79 
87 dar. Holzr,Hobxr. Untern. . 843« 43.8» 9132 4733 
« - Bestandsgründung . 8421 4235 57,70 6432 
M Waldpflege _ . 25,44 2734 2238 3234 
T0 Forstschutz _ 2830 24.44 23.17 4834 
71 Wege und Brücken . 4036 2530 4436 4834 
72 Sonst Betriebsarteiten . -11,12 11,78 1132 2439 
TS Jagd, Fischerei _ _. . 234 » 3 « 739 1037 
74 Schub- und Erhotungsfunktion . 1836 4.74 1431 031 
75 Verwaltungsbereich . 128,43 24337 17031 212,79 
78 Maschinen und Fuhrpark «34 2234 1337 27,14 
77 Holzeinschlag _DM/m' 3125 2731 20.15 2030 
78 dar.: Unternehmer 438 231 430 2,15 
79 Holzrücken, Holttransport . I U I 1136 11.45 1130 
M darjHolzr, Hob». Untern. 936 743 834 9.00 
•1 Bestazulsgründusg _ 1138 «39 931 12.14 
62 WaldpDege .. _ 633 4,41 934 8,17 
83 Forstschutz _ . 830 339 939 9.12 
84 Wege und Brücken (32 931 7,72 930 
85 Sonst Betriebsarbeiten . 135 132 134 43« 
66 Jagd, Fischerei - . 0,41 335 132 130 
67 Schutz-und Erfacdungsfunktion . 333 0,77 2,44 134 
88 Verwaltungsbereich 2432 29.76 2927 39.96 
69 Maschinen und Fuhrpark 139 333 234 5.10 
•0 Investitionen Betriebsbereich DM/ha HB 1334 731 1138 10,77 
• ldar; Wege, Brücken „ 1238 538 10,74 7,77 
62 Investitionen Verwahungsbereich .. . 432 433 431 8,69 
63 Investitionen Maschinen . 236 435 326 6,65 
64 Abschreibungen 2435 2735 25.17 2535 
65 Abschreibungen % Investitionen 119 159 120 97 
DM/Betrieb 
DM/ha HB 
66 Betriebsertrag 
67 Betriebsertrag 
68 Betriebsertr. (bez. auf Hiebs.) 
69 Betriebsaufwand DM/Betrieb 
100 Betriebsaufwand DM/ha HB 
101 Betriebsaufwand (bez. auf Hiebs.) .. . 
102 Betriebseinkommen DM/Betrieb 
103 Betriebseinkommen _ DM/ha HB 
104 Reinertrag DM/Betrieb 
105 Reinertrag DM/ha HB 
106 Reinertrag DM/m' Einschlag 
107 Reinertrag (bez. auf Hiebs.) „DM/ha HB 
7604 
71036 
703.48 
6393 
997,66 
90435 
5 046 
471,74 
1212 
11331 
10,91 
109,13 
7121 
790,41 
630.12 
5890 
653,77 
99735 
4633 
51433 
1231 
13634 
2239 
22.77 
7 439 
735,18 
881.12 
6221 
•14.76 
99527 
4904 
484.70 
1218 
120,42 
2037 
6535 
2 196 339 
640.95 
618.80 
2299 074 
870.93 
661.59 
1 512 787 
441.47 
-102 735 
-2938 
-5,63 
-4230 
108Betriebskoeffizient')rhez.aufEinschL) « 
109 Betriebskoeffizient1) (bez. auf Hiebs.) . 
64 
64 
63 
85 
64 
67 
105 
107 
110 Arbeitsproduktivität •) DM/Std. 94.49 9935 98,18 99,01 
lllArbeitsprodulrtJv.'lHobernteinig m'/Std 1,00 036 039 1.42 
112Arbeitsprod')Holzernte imStuckL . 131 US 137 1J88 
bron: Agrarbericht 1986 
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jongingsregeling opgenomen (Hiebsatz = planmatige kap), 
alsmede de gewenste houtsoortensamenstelling en leeftijdsop-
bouw. Deze gegevens volgen uit de inventarisatie en uit de 
keuze van het bedrijfsdoeltype dat voor de betreffende bos-
eenheden Is bepaald. Dit beheersplan wordt in jaarlijkse 
"blokken" geknipt: de werkplannen. Deze werkplannen behelzen 
in principe een twintigste deel van het beheersplan. Maar 
aanleiding van het werkplan wordt jaarlijks een begroting 
opgesteld welke normatief wordt berekend uit het verwachte 
arbeidsvolume. Onder- of overkap moet in het daarop volgende 
jaar gecompenseerd worden. 
2. Verantwoording der financiële middelen (van staatswege voor-
geschreven zoals loonboekhouding en besteding middelen). Dit 
deel kan vergeleken worden met de financiële boekhouding van 
ons Staatsbosbeheer. 
3. Berekening van oogstkosten per m3 hout in verschillende 
soorten en categorieën en de voor het hout verkregen prijzen. 
4. Berekening van kosten welke samenhangen met andere activi-
teiten dan houtoogst b.v. bosverzorging, wegen en waterlo-
pen, inplant. 
Om de kosten onder 3 en 4 te berekenen registreert men per 
activiteit: 
- handeling (b.v. dunnen); 
- locatie, oppervlakte; 
- aantal uren of loonwerkkosten; 
- kosten per uur, materiaal, werktuigen; 
- opbrengsten in m3 houtsoort/categorie, prijs per m3. 
Hieruit berekent men kengetallen waaruit bijvoorbeeld de 
verdeling van geoogst hout blijkt over soorten, kwaliteit, cate-
gorieën, dunnen of eindhak, alsmede de kosten welke met deze 
oogsten gepaard gingen. Deze kengetallen worden per bedrijfs-
doeltype berekend of voor enkele doeltypen gemeenschappelijk. Elk 
Forstamt ontvangt de hierop betrekking hebbende computeruitdraai. 
Een vergelijking met andere jaren en met collega beheerders is 
ondermeer een methode voor de bedrijfsleider om zijn beheer kri-
tisch te beschouwen (bijlage 1). 
Het Bundesministerium fUr Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten ontvangt tevens van iedere inspectie (= aantal boswachte-
rijen) de jaaroverzichten. Uit een bepaalde inspectie worden 
jaarlijks enkele boswachterijen uitgezocht welke vanuit het mini-
sterie worden bezocht, waarbij kengetallen worden besproken en 
vergeleken met dezelfde bedrijfsdoeltypen elders. Vaak worden in 
het terrein oorzaken van afwijkingen bekeken. 
Als doeleinden van deze bedrijfsadministratie zijn beschre-
ven: 
de beheerder toetst de bedrijfsvoering, waardeert de mate 
waarin het doel verwezenlijkt is en welke offers hiervoor 
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zijn gebracht. De waarderingsgrondslag voor de mate van 
doelverwezenlijking is niet in het systeem beschreven; 
- vergelijking van bedrijfsvoering met collega's. Dit ge-
schiedt op basis van onderlinge vergelijking van kenge-
tallen; 
- het zichtbaar maken van de resultaten van de houtoogst; 
het zichtbaar maken van de resultaten van de overige bos-
bouwactiviteiten; 
- vergelijking van arbeidsinzet, arbeidscapaciteit etc. met 
normen en met andere boswachter!jen; 
beoordeling van het tekort of overschot op de lopende reke-
ning; een resultatenrekening is echter niet het voornemen; 
het vormen van een basis voor aanvullend (wetenschappelijk) 
onderzoek. 
Door dit alles zal het kostenbewustzijn moeten worden ont-
wikkeld. Immers, het zwaartepunt ligt bij het analyseren van de 
kostencijfers. Veel zaken zijn vanuit de planning dwingend voor-
geschreven zoals bedrijfsdoeltype, omlooplengten, verjongings-
wijze (vlakte/massa), personeelsbeleid. Binnen deze randvoorwaar-
den kan de houtvester/bosbeheerder streven naar minimale kosten. 
2.4 Bedrijfsvergelijkend onderzoek in Nordrhein-Westfalen 
2.4.1 Historisch perspectief 
In 1965 constateert Brabander dat veel bosbedrijven nog een 
overwegend kameralistische boekhouding hebben. Hij heeft echter 
een studie verricht, die aanleiding kan geven tot een meer be-
drijfseconomische georiënteerde verslaglegging. Deze studie heeft 
de bedoeling wetenschap en praktijk in de bosbouw op de hoogte te 
brengen van de stand van zaken op het terrein van de bedrijfsver-
slaggeving. Tot dan toe heeft het aan informatie over het op par-
ticuliere bosbedrijven toegepaste boekhoudsysteem steeds ontbro-
ken. Brabander wil deze leemte opvullen en de bedrijfsleider op 
bosbedrijven de gelegenheid bieden hun eigen situatie te verge-
lijken met die van andere bedrijven. Daarmee worden op deze ma-
nier aangrijpingspunten geboden voor de noodzaak om tot een meer 
bedrijfseconomisch verantwoorde bedrijfsverslaggeving te komen. 
Tot dan toe heeft de bosbouw de aansluiting bij de algemene 
ontwikkeling op het terrein van de bedrijfsverslaggeving nog niet 
gevonden. De door bosbouwers vaak naar voren gebrachte speciale 
eigenschappen - het geheel anders zijn van de bosbouw -, hebben 
volgens hem de toets der wetenschappelijke kritiek niet kunnen 
doorstaan. 
Het heeft volgens hem geen zin een specifieke oplossing voor 
het ontwikkelen van een bedrijfsverslaggeving voor bosbedrijven 
tot stand te brengen. De voorstellen voor het opstellen van een 
uniforme bedrijfsverslaggeving voor de bosbouw behoren aan te 
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sluiten bij de algemene ontwikkelingen op het terrein van de be-
drijfsadministraties. 
Hij wil dan ook komen tot het ontwikkelen van een uniforme 
bedrijfsverslaggeving in de bosbouw. Binnen dat kader doet hij 
onderzoek naar de bedrijfsverslaggeving van particuliere bos-
bedrijven in Duitsland. Hij beperkte zich tot bosbedrijven met 
1000 ha of meer bos. 
De vragen die Brabander stelde waren gericht op de aard van 
het boekhoudsysteem men toepast, een kameralistische- of koopmans 
boekhouding en over de aard en inhoud van de exploitatierekening. 
Het bleek dat op de meeste bedrijven de koopmans boekhoudin-
gen werd toegepast. 
Het ontbrak echter aan een eenduidige indeling van de kos-
ten. Zo maakte men veelal geen duidelijk onderscheid tussen kos-
tensoorten en kostenplaatsen: beiden kwamen in één boekhouding 
voor. De kosten die bij hun ontstaan niet direct aan de afzonder-
lijke bedrijfswerkzaamheden waren toe te rekenen, werden daarbij 
als kostensoorten geboekt. De overige kosten werden daarbij wel 
toegerekend aan de werkzaamheden, wat uitmondde in een exploita-
tierekening met de nadruk op een indeling naar kostenplaatsen. 
Op deze studie heeft Brabander verder gebouwd. De resultaten 
heeft hij in praktijk gebracht. Sinds 1969 is een uniform boek-
houdsysteem in Westfalen-Lippe op particuliere bosbedrijven inge-
voerd waarbij de kostensoorten naar kostenplaatsen worden onder-
verdeeld. Hoewel er in het begin moeilijkheden waren zijn die in 
de loop der tijd opgelost, zodat thans het systeem volledig 
voldoet. 
2.4.2 De stand van zaken omstreeks 1985 
Zoals eerder is beschreven staat Brabander - en thans ook de 
boseigenaren - zeer sterk een verbijzondering van kostensoorten 
naar kostenplaatsen voor. 
De redenen hiervoor zijn dat voor het analyseren van de be-
drijfsresultaten op bosbedrijven een zeer uitgebreide informatie 
nodig blijkt te zijn over aangewende produktiemiddelen in een 
bepaald onderdeel van het produktieproces. Alleen op deze wijze 
krijgt de bosbeheerder inzicht in het bedrijfsgebeuren en kan de 
bedrijfseconomische situatie voldoende worden overgedragen bij de 
voorlichting op het eigen en op andere bosbedrijven. 
Om ook bedrijfseconomische voorlichting op andere bosbedrij-
ven te kunnen geven, is het nodig dat op verschillende plaatsen 
bosbedrijven aanwezig zijn met een goede bedrijfseconomische 
boekhouding. Dit in verband met regionaal optredende verschillen 
in de bodem, de waterhuishouding, e.d. 
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2.4.3 Het gehanteerde systeem 
- Verzameling van gegevens 
De boseigenaren, c.q. beheerders vullen zelf alle gegevens 
In; deze worden opgestuurd naar een centraal verwerkingsbureau. 
Allereerst moet de boselgenaar c.q. beheerder gegevens van alge-
mene aard Invullen (zie bijlage 2). Vervolgens moet een uitvoerig 
formulier worden ingevuld, waarbij de kostensoorten (verticaal) 
moeten worden verdeeld over activiteiten, c.q. kostenplaatsten 
(horizontaal). 
De kosten zijn als volgt opgedeeld: 
1. Het algemene kostenaandeel; 
2. Uitgaven voor het werknemersbestand, bemiddelingsprovisie, 
houtverkoop 
3. Salaris 
4. Sociale lasten salarisontvangers 
5. Bijkomende kosten salarisontvangers (o.a. reiskosten) 
6. Lonen arbeiders 
7. Sociale lasten arbeiders 
8. Onkostenvergoeding arbeiders 
9. Materiaal: zaad- en plantgoed, hulp- en bedrijfsstoffen, 
brandstoffen, werktuigkosten 
10. Loonwerkkosten 
11. Bedrijfsbelastingen 
12. Heffingen, verschuldigde opgelegde bedragen 
13. Bijdragen, representatiekosten 
14. Verzekeringspremies 
15. Huren, pachten 
16. Bureaukosten, porto, telefoonkosten 
17. Inrichtingskosten (wegen, rasters, recreatievoorzieningen) 
18. Verliezen (brand, diefstal e.d.); calamiteiten 
19. Overige uitgaven 
20. Verbruik van produkten of diensten uit het niet-bosgedeelte 
van het totale bedrijf 
21. Verbruik van eigen produkten 
22. Afschrijvingen 
23. Berekende lonen voor eigen arbeid 
24. Verdeling van de werktuigkosten 
25. Investeringen 
26. Verdeling van de beheerskosten 
De kostenplaatsen (horizontaal) zijn de volgende: 
1. Totaal van de boekhouding 
2. Rekening-aanduiding van de bedrijfsboekhouding 
3. Verzekeringsgrondslag 
4. Uitgave voor bedrijfsvreemde doeleinden 
5. Houtoogst, inclusief het ontschorsen 
6. Uitslepen 
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7. Oogst van nevenprodukten 
8. Bebossing: a. bebossing 
b. herbebossing 
9. Jeugdverzorging: verzorging, verpleging, vrijstellen 
10. Grondverbetering, bemesting, beregenen, ontwatering 
11. Bosbescherming tegen a. wildschade (inrasteren) 
b. andere schade 
12. Wegen en bruggen a. nieuwbouw 
b. instandhouding en onderhoud 
13. Jacht en visserij (wildrasters) 
14. Natuurbescherming, landschapsonderhoud, recreatie-
inrichtingen 
15. Nevenactiviteiten 
16. Algemeen beheer, omvattende: a. gebouwen 
b. andere installaties 
c. beheer 
17. Machines en trekdieren 
De gegevens voor bovengenoemde indeling worden centraal ver-
zameld en verwerkt. De opsplitsing in kostensoorten is een com-
promis tussen nog meer kostenplaatsen en het hanteerbaar blijven 
van het systeem. 
- De bedrijfsanalyse 
Bij de analyse, de bespreking van de resultaten op het 
bedrijf en de voorlichting heeft men onvoldoende aan de hiervoor 
genoemde indeling naar kostenplaatsen. De kostenplaatsen worden 
dan verder uitgesplitst in onderdelen. Op het bedrijf heeft men 
bijvoorbeeld de bestede uren ter beschikking; deze worden cen-
traal niet verzameld, maar door de boseigenaar of beheerder in 
geld omgerekend en doorgegeven aan de centrale instantie. 
Deze diepgang op de bedrijven wordt als zeer belangrijk er-
varen door de boseigenaren en beheerders. Als voorbeeld kan ge-
noemd worden het aantal geplante bomen per ha, er kan dan gedis-
cussieerd worden over de vraag of het te veel of te weinig is. 
Aan deze bespreking van de resultaten wordt zeer veel waarde 
gehecht; daarvoor is in feite het hele systeem opgezet. Het ver-
zamelen van de cijfers alleen wordt als onbelangrijk ter zijde 
geschoven; de bosbouwers in ruime zin moeten er mee werken. 
De ervaring leert, dat ondanks deze intensieve bestudering 
en begeleiding niet alle vragen van het bedrijf opgelost kunnen 
worden. 
Bespreking van het systeem en het bedrijfsgrootte-criterium 
Als de formulieren zijn verzameld, kan men centraal niet 
altijd eventuele fouten eruit halen. Men stelt echter, dat er een 
zeker vertrouwen moet zijn dat de verzamelde gegevens juist zijn. 
Soms zijn bepaalde gegevens zo opvallend afwijkend, dat door een 
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briefwisseling of bedrijfsbezoek nadere analyse mogelijk is en 
gemaakte fouten alsnog gecorrigeerd kunnen worden. Dit gebeurt 
dan op het bedrijf; in het centrale verslag is het meestal niet 
meer te achterhalen. 
Belangrijk is dat het thans gehanteerde systeem in de loop 
der jaren met de boseigenaren, c.q. beheerders gezamenlijk is 
opgebouwd. 
In het begin stuitte men op het probleem dat de boekhouders 
en de bosbouwkundigen een verschillende scholing hadden onder-
gaan. De boseigenaren konden de boekhouders geen aanwijzingen 
geven over hoe het zou moeten. 
Bovendien is een bosbedrijf, ook in Westfalen-Lippe, vaak 
een onderdeel van een groter geheel, dat ook nog domineert. Doch 
al werkende is men gekomen tot de situatie die nu is bereikt. 
Bij de bedrijfsgrootte stuit men op het probleem dat het bos 
bij kleine bedrijven verre is van een normaal bos: vele werk-
zaamheden komen in bepaalde jaren in het geheel niet voor. Daar-
door zou een zeer onduidelijk beeld ontstaan bij de bedrijfsad-
ministratie. Daarom legt men in Westfalen-Lippe de ondergrens bij 
+ 300 ha, terwijl men liever werkt met bedrijven van 1000 ha en 
groter. 
Men werkt met bosjaren. Als gevolg daarvan gaan in januari 
de vragenlijsten de deur uit en in juni komen ze ingevuld terug. 
Ze worden summier bekeken op onvolledigheden en direct aanwijs-
bare fouten. De gegevens worden op ponskaarten verwerkt. Een vol-
gende stap zal zijn ze direct in de computer in te brengen. Daar 
zijn echter op het moment geen mensen voor. 
IBM voert de berekeningen uit. De boseigenaren, c.q. beheer-
ders kunnen de resultaten dan in september/oktober ontvangen. 
- Weergave van de resultaten 
In uitvoerige lijsten worden de resultaten van de uitge-
werkte gegevens aan de boseigenaren, c.q. beheerders toegezonden. 
Voor elk bedrijf worden de resultaten per ha van het bedrijf ver-
strekt. Het is een veelheid van getallen zoals uit bijlage 3 
blijkt. Ondanks deze overvloed aan cijfers zijn ze duidelijk voor 
degenen, die ze ontvangen. Op het bedrijf staan, zoals eerder 
vermeld, eventueel meerdere gegevens beschikbaar om de opbouw te 
volgen en de getallen nader te analyseren. 
Interressant is nog er op te wijzen dat twee coëfficiënten 
worden vermeld, namelijk de "Betriebskoeffizient" en de 
"Betriebskoeffizient Hiebsatzbezogen". Bij de "Betriebs-
koeffizient" worden de "Periodebezogene Kosten" gedeeld door de 
"Betriebsertrag". Bij de "Betriebskoeffizient Hiebsatzbezogen" 
wordt gedaan alsof de gehele Hiebsatz is geoogst; door rekening 
te houden met zowel de kosten als de opbrengsten wordt na deling 
een nieuwe waarde gevonden, in dit geval 74,11. Doordat de 
laatste coëfficiënt in dit geval (bijlage 3) lager is dan de 
eerst berekende, kan men zien dat er niet meer gekapt is dan de 
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bijgroel. Ook het omgekeerde kan zich uiteraard voordoen. Dit is 
dus een ruwe methode om de staande houtvoorraad te bewaken. 
- Bespreking in groepen 
De bedrijfsuitkomsten zijn vanaf het begin in groepen van 
deelnemers besproken. Al spoedig bleek dat een groep van meer dan 
30 personen te omvangrijk was voor een goede bespreking en ana-
lyse der bedrijfsresultaten. 
Uit doelmatigheidsoverwegingen heeft men toen de deelnemers 
gesplitst in drie "Beratungsringen" die gekenmerkt worden door de 
houtsoort, die procentgewijs het meest op het bedrijf voorkomt. 
Zo ontstonden de groepen "Kieferringen", "Fichtenringen" en 
"Laubholzringen". Voor loofhout kan men beter beuk lezen. Men 
moet hierbij wel bedenken, dat als op een bedrijf b.v. 40% 
"Fichte" het hoogst is, dit bedrijf bij de "Beratungsring Fichte" 
wordt ingedeeld. Als deze opstanden echter erg jong zijn, dan is 
het niet onmogelijk dat de opbrengsten thans vooral bepaald wor-
den door de oogst van b.v. beuken als daarvoor goede afzetmoge-
lijkheden aanwezig zijn. Dit kan van jaar tot jaar variëren, 
waardoor aan deze splitsing minder waarde kan worden toegekend, 
dan de naam doet vermoeden. 
Zoals al is opgemerkt is deze splitsing vooral gekozen uit 
doelmatigheidsoverwegingen bij de bespreking, de analyse en de 
voorlichting aan de bedrijven. 
Men heeft wel getracht het probleem van de onderverdeling te 
ondervangen door de bedrijven in te delen naar verhouding van de 
verkoop van de houtsoorten, maar dit leverde nog grotere proble-
men op. 
De bestaande "Ringen" voldoen in de praktijk goed: er wordt 
op de bijeenkomsten uitvoerig over de resultaten gesproken. Diep-
gaande analyse kan in deze groepsbesprekingen echter niet plaats-
vinden; daarvoor zijn meer oorspronkelijke gegevens nodig, die op 
het individuele bedrijf wel aanwezig zijn. Zoals al is opgemerkt 
vindt deze analyse op de bedrijven intensief plaats. 
Het aantal deelnemende bedrijven verandert steeds door ver-
schillende oorzaken. Door ziekte doet een enkel bedrijf soms niet 
mee in een bepaald jaar; men wacht n.l. niet, maar sluit het 
boekjaar af. Soms komt er een nieuw bedrijf bij. Deze kan door 
nog weinig ervaring opvallen bij de resultaten: na bespreking en 
voorlichting zijn eventuele problemen snel opgelost. 
Hieruit blijkt wel dat de begeleiding veel tijd vraagt van 
de bosbouwer-ambtenaar en de eigenaren en beheerders. Allen gaan 
er echter vanuit dat dit bezwaar duidelijk ondergeschikt is aan 
de te verwerven kennis op bedrijfseconomisch gebied in de bosbouw. 
Groepsanalyse 
Uit het voorgaande wordt al duidelijk dat de "Ringen" als 
groep wel erg klein zijn voor statistische bewerking. Ook de 
bovengenoemde variaties van het aantal bedrijven in de jaren en 
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de onduidelijkheid van sommige kenmerken maken het moeilijk om de 
gehele groep te analyseren. Onder "onduidelijkheid" moet men 
verstaan dat bepaalde kenmerken dikwijls het resultaat zijn van 
allerlei andere handelingen. 
In het verleden is wel groepsanalyse toegepast; dit leidde 
dan bijvoorbeeld tot de conclusies dat meer mechanisatie, of 
rationeler werken tot betere bedrijfsresultaten kan leiden. Er is 
de laatste jaren echter steeds meer aversie ontstaan tegen zware 
machines in het bos; men vreest dat het bossysteem er te zwaar 
onder zal lijden en dan wordt het paard achter de wagen gespan-
nen. Het bedrijfsresultaat nû is niet alleen zaligmakend. 
Dergelijke onderzoekingen moedigt men om onder andere deze 
redenen ook niet aan; voor een goede analyse wil men steeds weer 
terug naar het individuele bedrijf. 
Enkele aanvullende punten bij verzameling, verwerking en 
analyse 
Indien veel werk in loonwerk wordt uitgevoerd, ontstaan er 
problemen bij de interpretatie van de cijfers; het verstoort het 
beeld in de administraties. 
Bij verkoop van hout op stam heeft men wel eens getracht 
terug te rekenen naar de verkregen prijs per m3 in eigen regie 
geoogst. Dit gaf echter gevoelsmatig te lage prijzen. Bovendien 
zijn de aldus berekende m3 prijzen niet te vergelijken met de 
prijzen op andere bedrijven waarin in eigen beheer wordt geoogst. 
Een ander probleem doet zich voor als op een bedrijf is her-
bebost tegen gemiddeld b.v. f 5000 per ha. Dit kan wel het ge-
middelde zijn van b.v. 1 ha loofhout à f 6000 en 1 ha naaldhout 
à f 4000. Dit gemiddelde zegt dan niets. Bovendien komen veel 
kosten na het jaar van aanleg. Voor deze moeilijkheden is maar 
één oplossing: de zaak ter plaatsen bekijken. Daarvoor heeft men 
ervaring en een norm nodig, om het waarom van de hoge, c.q. lage 
kosten te weten. Bij de administratie naar kostenplaatsen is ook 
dit niet in het gegeven bedrijfsoverzicht terug te vinden. 
Als een bedrijf klein is kan men met de verkregen resultaten 
weinig beginnen. De bedrijfsgrootte moet in ieder geval boven de 
300 ha liggen. Met de gegevens van een bedrijf van b.v. 2000 ha 
kan men op een bosbedrijf van 50 ha niets doen. Dit stelde onder 
andere Brabander: "hier kan men alleen maar voorlichten uit 
ervaring. 
Andere bosbouwers gingen niet zo ver: zij vonden bepaalde 
kengetallen van grote bedrijven wel overdraagbaar op kleinere. Ze 
noemden bijvoorbeeld het uitgangsstamtal bij aanleg per ha. Daar-
voor is dan wel weer een verdere verfijning van de kostenplaatsen 
nodig en ervaring om deze kengetallen met oordeel toe te passen. 
Steeds weer werd het belang van het individuele bedrjf naar 
voren gebracht alsmede de vertrouwelijkheid waarmee de gegevens 
worden behandeld. Niemand heeft inzage in deze boekhoudingen, ook 
de fiscus niet. Men valt steeds terug op het individuele bedrijf 
als bron én als object van de bedrijfsanalyse en de voorlichting. 
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3. Doeleinden van de bedrijfsadministratie 
Binnen de bedrijfsadministratie zijn twee soorten informatie 
te herkennen: boekhoudkundige data (financiële administratie naar 
kosten en opbrengsten) en gegevens van structurele en technische 
aard. De laatste twee kunnen gekwantificeerd zijn naar meetbare 
eenheden (fysieke hoeveelheid geproduceerd goed, arbeid in 
manuren, aantal machine-uren) maar ook niet-kwantificeerbare in-
formatie kan erin opgenomen zijn (ligging van een bedrijf, 
rechtspositionele-of eigendomssituatie). 
De opzet van de bedrijfsadministratie, de hiervoor te regis-
treren boekhoudkundige en technische/structurele data, de wijze 
van registratie en verwerking worden bepaald door het doel en de 
doelgroep welke men met de informatie voor ogen heeft. 
3.1 Enkele administratieve systemen en hun doeleinden 
3.1.1 De bedrijfsadministratie kan gebruikt worden voor weergave 
van informatie aan personen of instanties buiten het 
bedrijf. 
Enkele voorbeelden volgen hieronder, waarbij de situatie in 
Nederland wordt vergeleken met die in West-Duitsland. 
a. Het beheersplan voor een bosbedrijf. 
Nederland: Het beheersplan dient voor het globaal aangeven 
van het beleid van het bosbedrijf. Tevens dient 
een beheersplan ter goedkeuring aan de overheid 
te worden voorgelegd, Indien men in aanmerking 
wenst te komen voor subsidies zoals bestaan in 
het kader van de bosbijdrageregeling. Dit be-
heersplan dient in ieder geval te bevatten: een 
overzichtkaart, afdelingsregister, omschrijving 
der doelstellingen en een kap- en verjongings-
regeling. 
West-Duitsland: Hier vormt het beheersplan de grondslag voor de 
vermogens- en inkomensbelasting. Behalve tech-
nische en structurele informatie vindt men hierin 
door een stelsel van waarderingen tevens een 
financieel overzicht. Dit voorbeeld is in para-
graaf 2.1 uitgewerkt. (Schwenke, 1972) 
b. Beleidsinformatie aan overheid en bedrijfsleven. Een presen-
tatie van het bedrijfsresultaat van de bedrijfstak of een 
deel van de bedrijfstak. 
Nederland : Het LEI steekproefnet. Deze steekproef presen-
teert het bedrijfsresultaat van de bedrijfstak. 
Een der overzichten uit de jaarlijks verschij-
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nende rapportage is opgenomen als bijlage 4. 
(Berger, 1986) 
West-Duitsland: Bedrijfsadministratie ten behoeve van de Bundes-
regierung. Dit systeem is behandeld in paragraaf 
2.2. Doordat om fiscale redenen voor de Duitse 
bosbezitter een groot aantal kengetallen op 
financieel en technisch gebied bekend moeten 
zijn, geeft de bedrijfsadministratie mogelijkhe-
den tot een uitgebreidere set kengetallen dan het 
LEI steekproefnet. 
3.1.2 De bedrijfsadministratie als 'tool of management'; interne 
informatievoorziening 
Planmatig tracht men het doel dat men zich met het bedrijf 
stelt te verwezenlijken. Aan het einde van afgebakende perioden 
vergelijkt men de realisatie met de planning en evalueert het 
bedrijfsbeheer. Ook hier treft men gedeeltelijk financiële gege-
vens aan, zodat een verantwoording van kosten en opbrengsten 
plaatsvindt. Hierdoor kan het bedrijf periodiek de winst of het 
verlies vaststellen. Daarnaast zijn gegevens over fysieke in- en 
output onmisbaar om het bedrijf als huishouding te kunnen bestu-
ren (kostenbeheersing, voorraadbeheer, arbeidsinzet en veel 
andere zaken). De mate van bruikbaarheid van de bedrijfsadmini-
stratie voor besturingsprocessen hangt nauw samen met de aard en 
gedetailleerdheid van de geregistreerde data. Ieder individueel 
bedrijf zal die data registreren en gebruiken, welke voor het 
realiseren van het bedrijfsdoel van belang worden geacht. Bij een 
vergelijking van geregistreerde data in de Westduitse bosbouw en 
de Nederlandse valt op dat de informatie bij onze oosterburen 
meestal uitgebreider is. Het betreft hier bijna altijd kengetal-
len welke verband houden met één functie van het bos, n.l. de 
houtproduktiefunetie. 
3.1.3 De bedrijfsadministratie als informatiebron voor bedrijfs-
economisch onderzoek, bedrijfsanalyse 
Voorafgaande aan het onderzoeken van factoren welke het 
bedrijfsresultaat be'invloeden zullen een voor dit doel benodigd 
aantal kengetallen worden berekend uit de aanwezige hoeveelheid 
financiële en technische bedrijfsinformatie. Soms wordt het bere-
kenen van de kengetallen al tot de analyse gerekend. (Filius, 
1984, Speidel, 1984). 
Deze analyse kan zich richten op: 
- het verklaren van de cijfers van een individueel bedrijf in 
vergelijking met hetzelfde bedrijf in andere perioden; 
- het verklaren van de cijfers van een individueel bedrijf in 
vergelijking met andere bedrijven over dezelfde perioden; 
- het aantonen van causale verbanden of functionele relaties 
tussen kengetallen onderling binnen een groep bedrijven. 
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De technieken hiervoor treft men aan in een scala van reken-
methoden, van eenvoudige vergelijkingen tussen aggregatiegroothe-
den tot meervoudige regressie- en factoranalyse. 
De beschikbaarheid van voldoende kengetallen heeft con-
sequenties voor de bedrijfsadministratie. Men zal de beschrijving 
van kosten en opbrengsten zoveel als mogelijk is moeten registre-
ren naar de plaats, waar de produktiemiddelen zijn ingezet, als-
mede de prestatie (kwantitatief) welke ermee is geleverd. Daarbij 
moet een zodanige referentie aan de kwaliteit of intensiteit van 
de prestatie plaatsvinden, dat hiermee gepoogd kan worden de 
functievervulling van het betreffende bosbedrijf te beoordelen. 
Hierbij is ook een nauwkeurige registratie van de uitgangssitua-
tie nodig. Dus zal totaal geregistreerd moeten worden: beschrij-
ving van uitgangssituatie, activiteit, fysieke hoeveelheid inge-
zette produktiefactor en -middel, kosten, prestatie, fysieke en 
financiële opbrengst, nieuwe situatie. 
Voor bedrijfsanalytisch onderzoek heeft men behoefte aan een 
groot aantal kengetallen. Echter, wanneer de variatie hierin te 
groot wordt, het aantal bedrijven relatief te gering en de perio-
den waarop de informatie betrekking heeft te kort, dan wordt de 
statistische ruis veelal onacceptabel. Dit is in de Nederlandse 
zowel als in de Duitse situatie bij groepsanalyse vaak het geval. 
Men eindigt dan op het individuele bedrijf. 
3.2 Problemen welke optreden bij de bosbedrijfsverslaggeving 
Door de aard van het produktieproces dienen zich enkele 
complicaties aan. In tegenstelling tot andere vormen van grondge-
bonden produktie b.v. de landbouw leiden veel kosten in de bos-
bouw niet in hetzelfde jaar tot opbrengsten. Deze kosten zijn 
daarom te beschouwen als investeringen in een produkt, dat wordt 
geacht in de toekomst marktbaar te zijn. De door deze investerin-
gen veroorzaakte waardetoevoeging is niet bekend. Men moet zich 
daarom realiseren, dat de vaststelling van de periodieke winst of 
het verlies de resultante is van kosten en in dezelfde periode 
opgetreden opbrengsten, welke slechts voor een deel causaal aan 
elkaar gerelateerd zijn. 
Met dezelfde activiteit kunnen op een later tijdstip ver-
schillende, thans nog onbekende produkten worden verkregen. 
Een tweede moeilijkheid wordt gevormd door problemen bij de 
periodieke bepaling van het vermogen, met name die van de in het 
bos aanwezige houtvoorraad. Indien men hierbij ge'interesseerd is 
in de waardebepaling van de totale staande voorraad bestaan voor 
het berekenen van deze balanspost een aantal waarderingsmethoden. 
Men kan waarderen tegen de in het verleden gemaakte kosten, tegen 
de directe opbrengstwaarde (marktbenadering) of tegen de ver-
wachtingswaarde (inkomensbenadering). Elk van deze methoden kent 
zijn specifieke problemen m.b.t. de theoretische achtergrond en 
praktische toepassingsmogelijkheid. (Slangen en van Boven, 
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1980/81). In plaats van een periodieke waardebepaling van de ge-
hele staande houtvoorraad kan men besluiten slechts mutaties 
hierin tot uitdrukking te brengen. Deze mutaties kunnen het ge-
volg zijn van waardeveranderingen per fysieke aanheid, van veran-
dering van het aantal fysieke eenheden met gelijkblijvende waarde 
of beide. Het probleem van het waarderen van de totale houtvoor-
raad wordt hiermee verplaatst naar het waarderen van het verschil 
tussen de waarde aan het begin en aan het einde van de verslagen 
periode. Overigens wordt vermogensaanwas pas geregistreerd, 
wanneer deze daadwerkelijk gerealiseerd is (Bindenga, 1984). 
Tenslotte moet gewezen worden op het feit, dat het in de 
dagelijkse gang van zaken op het bosbedrijf niet altijd mogelijk 
is diê zaken te registreren, welke voor de bedrijfsverslaggeving 
van belang worden geacht (b.v.: het bepalen van geoogst dun-
ningshout per opstand na het uitslepen van verschillende percelen 
naar een gemeenschappelijke dunningsweg). 
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4. Conclusies 
1. Er bestaan op het gebied van het gebruik en de inrichting van 
bedijfsadministraties in de bosbouw grote verschillen. Ken be-
langrijk verschil tussen de situatie in West-Duitsland en ons 
land wordt veroorzaakt door de verschillende minimum eisen welke 
aan de administratie worden gesteld om aan formele verplichtingen 
te kunnen voldoen. Het baseren van de inkomstenbelasting en ver-
mogensbelasting in West-Duitsland op het beheersplan impliceert 
het opnemen van staande houtvoorraad en bijgroei. Bij het bosbe-
drijfseconomisch onderzoek blijkt het beschouwen van de voorraad-
ontwikkeling - al dan niet gewaardeerd - een zeer nuttige aan-
vulling te vormen op de achtergrond waartegen het exploitatiere-
sultaat moet worden bezien. Een verdieping van de informatie op 
dit punt in de Nederlandse beheersplannen zou de bruikbaarheid 
ervan voor onderzoeksdoeleinden sterk vergroten. Het in geld 
waarderen van voorraad en/of bijgroei blijkt geen voorwaarde te 
zijn voor het relateren van het bereikte exploitatieresultaat aan 
de voorraadontwikkeling. In het bosbedrijfeconomisch onderzoek 
van Brabander e s . wordt het bedrijfsresultaat in een bepaald 
jaar gegeven met daarbij het resultaat zoals dit zou zijn, wan-
neer de planmatige kap zou zijn verwezenlijkt. De ratio tussen 
deze twee waarden vormt een indicatie voor overkap of besparing. 
2. De kengetallen welke in West-Duitsland worden gebruikt bij het 
administratieve systeem van de Bundesregierung zowel als het 
bedrijfsbegeleidingssysteem van Niedersachsen en Brabander zijn 
in hoge mate toegesneden op de kurk waarop het bosbedrijf econo-
misch gezien drijft: de houtoogst. Kengetallen, toegesneden op 
multifunctioneel gebruik komen niet voor. 
3. Het door Brabander ontwikkelde systeem van bedrijfsadministra-
tie met vele technische en financiële detailleringen is vooral 
gericht op het beoordelen van het beheer van het individuele bos-
bedrijf. Dit beoordelen gebeurt "achteraf" door vergelijking van 
kengetallen met andere bedrijven en door analyse van de oorzaken 
van bepaalde kosten en opbrengsten op het individuele bedrijf. Er 
is in dit zeer gedetailleerde systeem geen begroting per jaar in-
gebouwd, die wordt vergeleken met de realisatie. De 30 deelnemen-
de bedrijven moeten om een zo goed mogelijke bedrijfsvergelijking 
mogelijk te maken voldoen aan bepaalde kriteria, o.a. wat betreft 
de bedrijfsgrootte. Representativiteit wordt niet nagestreefd. 
Een goede begeleiding en voorlichting zijn een absolute voor-
waarde. 
4. Het door het LEI ontwikkelde administratiesysteem voor par-
ticuliere bedrijven is in vergelijking met dat van Brabander en 
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het systeem in Niedersachsen minder gedetailleerd. De doeleinden 
zijn ook verschillend. Het info-net van het LEI dient een repre-
sentatief inzicht te geven van de economische ontwikkeling in de 
particuliere bosbouw en allerlei groepen daaruit. Door de van 
jaar tot jaar toenemende detaillering van de bedrijfsadministra-
ties van het info-net worden de toepassingsmogelijkheden ook ge-
leidelijk groter en zijn op basis hiervan afzonderlijke analy-
tische onderzoekingen mogelijk. De voorlichting wordt hierbij 
node gemist. Het lijkt waarschijnlijk, dat de mate van detaille-
ring van de bedrijfsadministraties zich nog verder zal ontwikke-
len, waardoor de toepassingsmogelijkheden voor analytisch onder-
zoek ook groter worden. Voorwaarde voor het info-net blijft 
echter representativiteit ("De Nederlandse bosbouw vormt een ver-
zameling van sterk uiteenlopende bedrijven"). 
5. In het algemeen geldt dat naarmate de bedrijfsadministraties 
in de bosbouw gedetailleerder worden (naar kostenplaats, naar 
opstand, begroting en realisatie), de beoordeling van berekende 
kengetallen slechts met grondige kennis van de individuele 
bedrijven kan geschieden. Illustratief hiervoor is het bedrijfs-
vergelijkend onderzoek van Brabander c.s. Hierbij kunnen ruim 500 
kengetallen berekend worden. Toch daalt men voor het trekken van 
conclusies over individuele bedrijfsvoering af naar bedrijfsni-
veau en bezoekt opstanden, waarop de gevonden waarden betrekking 
hebben. Of om met Brabander te spreken: "Obwohl die Anzahl von 
insgesamt 580 Kennziffern Uberasschend hoch erscheinen mag, han-
delt es sich dabei noch um eine KompromisslBsung, die nicht alle 
Informationbedurfnisse bei der Suche nach Kausalitäten befriedi-
gen kann". 
6. Voorzover met de cijfers bedrijfsanalyse of zelfs groeps-
analyse gepleegd wordt ligt in West-Duitsland blijkens de onder-
zochte systemen de nadruk zeer sterk op kostenanalyse, en veelal 
bij het individuele bedrijf. De relatie tussen kosten en hierdoor 
jaren of decennia daarna gerealiseerde opbrengsten vormt geen 
punt van onderzoek. 
7. Een belangrijk vraagstuk bij het beoordelen van kengetallen 
uit bedrijfsadministraties van bosbezittingen vormt de waardering 
van de vervulling van niet commercialiseerbare functies en de 
mate van verwezenlijking van de voor het bosbezit geldende doel-
stellingen. Bij geen der beschreven systemen vindt voor zover 
bekend een weging of waardering van het niveau van functioneren 
der doelstellingen of een kwantitatieve beoordeling der impon-
derabilia plaats (Filius, 1986). 
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Fm 
% 
* 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
14 
% 
% 
124171 
tr -f 
ï 
5 7 
9 
66 
33 
f? 152e 
6 1 
2 
6 3 
3 7 
1523 
34 
16 
5 0 
5 0 
1042 
e 
23 
7 
38 
6 2 
3 9 5 
5 
5 
95 
38 
Bijlage 1 (6e vervolg) 
nzahlen Holzverwertung 
2 5 . 0 1 . 8 5 
lnspektion: 
Bezirkeregierung: 
BttK)UUW<KMft***ttWW«FWJ. 
FWJ. 
' 1~8^ 1 83 | 8Z 1 81 80 
Verwertete Muten und Durcritchnl 
B »thdamEtedaig 
a 
Q uVbrtoinn 
a 
1 ' l j W W f M 
fei Fntmhartuut. KtwMchea und 
fc- rtOKfchw MaMptbol. Vorverhjut 
m 6 - — 
•TvrtM. " ' - — 
gQDetulamob 
' I H B O T d e a n i i ^ • ; 
niK»rMUudtj«i 
I^OepulalliftBarKtti^iinKktabgar» 
Uerloi 
DM/Fm 
DM/Fm 
Fin 
DM/Fm 
Fm 
Fm 
DM/Fm 
Fm 
DM/Fm 
Fm 
Fm 
Fm 
Fm 
DM/Fm 
te 
15605 
90 ,69 
_ . 1 2 8 
55 ,41 
T3S 
3 
15040 
9 3 , 8 3 
545 
11 ,70 
10 
93 
45 
3 4 , 4 1 
12258 
9 5 . O l 
„ 9 2 1 
7 9 , 7 2 
13179 
9 3 , 9 4 
126 
12902 
9 5 , 7 4 
11 
88 
" 178 
1 0 , 5 2 
- 1 1 6 5 1 
9 5 , 5 6 
-J. 1384 
113,07 
13035 
9 7 , 4 1 
921 
12214 
1 0 3 , 1 3 
364 
1 3 , 9 8 
2 
156 
" " 2 79 
1 1 , 1 0 
11095 
1 0 7 , 3 7 
11095 
1 0 7 , 3 7 
1384 
9799 
1 2 0 , 3 6 
662 
5 , 6 8 
! 8 
123 
" 493" 
13 ,15 
12472 
8 5 , 7 1 
1043 
5 4 , 1 7 
13515 
8 3 , 2 8 
10911 
101 ,57 
2232 
5 ,92 
87 
111 
"~ 174 
1 4 , 0 7 
-
. _.. 
j 
V e r k a u f s v e r f a h r e n 
D verwartet - fid*. Tame. Douglas* 
| j | j Schaonofearrtei vom Starmnholz 
h " , . versteigert 
•r-.— vom SUmmhok ~ • • 
M ; vorverkauft 
p 3 verwartet - KWer. Lärche 
^ J SchaatubanlBi vom StanYTilotz 
B T ; ^ versteigert 
»SS VOm SeBfUltlOtZ *" - « . . - . _ . 
BH_ vorvarkautt 
E l verwertet - Bche 
HjD Sdiadhofeaniei vom Stammhotz 
l l Bremhott 
p!2 Deputathoö. Berechtingen. Kbnabgaben 
E Q - «rereieioert 
•jean vorn SUrnmhotl 
2 J vorverkaufi 
* - p S verwartet - Bucha. Mh 
| J 3 Schadixbantel vom Stammholz 
m&ennriotz 
B T 1 Depuiaihotz. B«ecNtg*igen. Klanabgaben 
fee verstagen E~~ vom Stamrrhotz 
p O vorverkaufi 
Q ] verwertet - Ah 
^ 2 Schadhoüaniei vom Siamrrnoiz 
| l 4 Oeputathotz. Berechtigen. Klehabgeben 
Fm 
% 
% 
% 
Fm 
% 
% 
Fm 
% 
f*n 
Fm 
% 
Fm 
% 
Rm 
Fm 
% 
% 
Fm 
% 
F*n 
Fm 
6195 
P2 
94 
307 
35 
- - - - • 
9169 
118 
78 
28 
1 5434 
i 6 
~" 65 
243 
117 
2 
^ . . .J 
7347 
94 
92 
68 
4026 
"" 14 
334 
34 
_.. 
•-
8585 
75 
277 
6C 
57 
3 
5465 
46 
662 
43 
4792 
240 
73 
134 
4 
7338 
"~~ 75 
409 
138 
.. * 
47 
5607 
131 
94 
22 
3 
39 
Bijlage 1 (7e vervolg) 
nzahlen Holzverwertung 
Forstamt: 
Inspektion: 
Bezirksregierung : 
FVW. 
25.01.85 
84 63 82 B I eo 
Erlöse Ficht» 
B ifisrtrndel 
CGW 
cow 
m 
m E 
m 
Scftwcmfc bnft unentr 
m 
K F F ranima» 
M-K. F-K. K l r â ï 
« * . 100% dei Mete« 
ira».no%(iMBez«<i 
iraNM00%<lMeeziN 
DSsommrcbim 
mSdancMdzferiB 
BT 
EtiduMetfutz hvn u " ' 
i r 
BI 
ta B3 
BH 
G3 
m 
DL 
W-F, F 
IN-K, F-K. K 
'..... -_ .,. W-F lm 
M-K lm 
N-F 2m 
N-K 2m 
M 3m 
N-F 3m 
M-K 3m 
£ 2 >Td-Hottlangatarz.Nug-iiBrwiTSC*Khthol2 
E S Sebstwartiw« tfr 
EB 
ErehutzwQ 
AI&JCMrjrsuig 
JLngdtvcMoretmo 
Gesamtrutzirg 
kt E 
»•: 
EL 
fevlshiflfuU tonQ 
Schjctithotz 
SammHSchwacHi *ng 
nsgesamt 
DWFm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DWFm 
DWFm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DWFm" 
DM/Fm 
'* 
DM/Fm 
"%"~ 
DM/Fm 
DWFm 
DWFm 
DWFm 
DWFm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DWF>n 
DM/Hm 
DM/Fm 
DWFtn 
DM/Rm 
DWFm 
MMtn 
DWFm 
DM/Fm 
DWFm 
DM/Fm 
DWFm 
OWFm 
DWFm 
DWFm 
DWFm 
DM/Fm 
164 ,96 
161 .73 
1 4 7 , 6 0 
9 0 , 9 3 
7 6 , 0 0 
130,54 
130,35 
9 5 , 0 0 
6 0 , 0 0 
6 6 , 1 5 
4 1 , 5 0 
401 
4 2 , 0 7 
" APO 
46 ,14 
190 
159 ,45 
102 ,36 
4 6 , 1 9 
6 5 , 8 2 
3 6 , 0 0 
3 6 , 0 0 
6 0 , 8 2 
138 ,95 
116 ,58 62^2. 
4 , 0 2 
6 , 1 7 
1 6 5 . 3 1 
153,52 
136 ,09 
7 6 , 3 8 
7 4 , I B 
131 ,69 
1 0 7 , 3 3 
102 ,88 
6 5 , 4 5 
4 0 , 8 5 
412 
4 0 , 5 6 
' 386 
4 4 , 7 2 
188 
159 ,70 
115 ,29 
6 6 , 1 8 
6 6 . 7 4 
135,94 
104 ,20 
8 1 . 1 4 
| U 4 . 1 6 , 1 1 4 . 5 4 
1 7 7 , 3 8 
1 6 3 , 3 7 
1 3 0 . 3 4 
80,00 
60,00 
1 1 6 , 6 8 
1 3 2 . 1 6 
7 2 , 0 0 
" 7 2 , 7 4 
4 2 , 3 2 
' 4 27 
3 9 , 0 7 
414 
4 6 , 6 1 
2 0 0 
177,20 
117.43 
71,57 
6 7 , 0 9 
6 7 , 1 6 
1 7 5 , 6 5 
89 ,94 
1 0 1 , 4 0 
120 ,36 
4, es 
6 , 9 7 
1 9 9 , 9 2 
1 9 6 , 7 3 
1 5 4 , 6 4 
9 5 , 7 0 
8 4 , 6 9 
1 6 5 , 0 0 
1 5 6 , 6 8 
7 3 , 4 4 
4 5 , 0 7 
500 
4 2 , 3 8 
491 
4 6 , 3 7 
216 
2 1 1 , 3 9 
1 6 0 , 9 0 
6 6 , 2 3 
5 6 , 0 0 
6 7 , 3 2 
1 8 4 , 4 7 
130,03 
8 1 , 9 2 
1 4 9 , 1 8 
4 , 0 2 
"5775 
187,32 
143,95 
6 5 , 9 9 
153 ,79 
75.00 
39 ,49 
468 
43 ,92 
212 
142 ,81 
156 ,26 
69 ,40 
§3 ,4? 
32 ,25 
59 .54 
164 ,24 
124 ,60 
6 3 , 9 6 
125 ,06 
4 ,11 
3 7 . 4 8 
6,11 
40 
Bijlage 1 (8e vervolg) 
Forstamt: 
lnspektion: 
Bezirksregierung: 
JBHrXXMMtWtlMIXItiXftMItXMteK FWJ. 
FWJ. 25.01.85 
8«. 83 82 81 80 
Erlöse Kiefer 
B Warthott und BHW. ontmMunantrinctat 
£ ? . Bantmdel 
f * Bunentmdet 
( 4 CenUndel 
J5 C untntrridel 
g j Bflnlrindet 
D Bumnkindel 
I f j l Centrindel 
SSStarhaédBSS«L2b _ _ , 
K S C unantrindet 
J Q CGWentrindet 
E D CGWtiwithndel 
t?2 Bantmdet 
p 3 BuwUrindet 
Fl4 Centrindel 
ï Surkddnsellb . . _ , 
IS C unentriridrt 
{16 Sctawacnholz lang, unentr 
f lT hdustiehalz leng. unentr 
§ Q en». 100% der Meßzahl 
K H . _ ent, erzielte Meßzahl 
Q j ] " unentr, 100% d Meßzahl 
B I un**., erzielte Meßzahl 
b 2 urantr, »O % d Meßzahl 
r StammhobCGW |23 unentr, erzielte Meßzahl 
ElDi*chstfnStarm*i enöindet 
R ? | Ü Schwachhob lang „n»***)« 
|26 tvlistnehotz lang unentnndei 
B | l m 
Enhdustneholziun- •> ~ 
^^™ UW nlTKJBI 
^ 3 3m 
J30 hû-Hdz lang u kirz. Nutz- u Brennschchlholz 
U U Endnutzung 
IJgJOutfischniTlserlOse Mdurchtorstung 
€ 3 Sefcstwerbuno tur JunrjcUdtforetung 
J J Gesaminutzung 
[S5 hdustnaholz lang 
b e Schchthoiz 
; Setostwerbung |37 StarrmhSchwachhlang 
[38 nsgesamt 
OM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
OM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
% 
DM/Fm 
% 
DM/Fm 
% 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Rm 
DM/Ftm 
DM/Rm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
OM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Rm 
DM/Fm 
DM/Fm 
- U 2 J £ Q 
112.00 
112.00 
112,00 
• 
41 
Ellöse Elche 
K l Werthob 
l>. B 
l > SUrkâMas» L 4 C 
\A CGW 
B B 
QsurkaMasseL2b C 
E i CGW 
[ 8 Starkewasse L 1b 
TW 100« der MeduN 
SSStannflolzB 
113 erzete MeßzanI 
h l K»%derMa8zarl 
f .SUmmhotzC 
f12 erzene Mellaril 
» T l BngtFm) 
E Q lang (Gewalt) 
fQudstriehctz kuzlm 
I Q b n 2 m 
E Q nsge&amt 
[ l8 Brenrtwlz 
• T l EndnrfBfig 
HîlDJdBtJMl serrate AjMucMarsn^g 
ZZZ orne Setostwerbifig 
I^J t[, J i^gdtfchfarstung 
fc±J Gesamtrutztfig 
(23 Sm. Sttmadtvü tang 
[24 Sebsrmertuig SctkttIMz 
J25 ragnamt 
OM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
% 
OM/Fm 
* 
OM/Ftn 
DM/Fm 
DM/Fni 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Rm 
DM/Fm 
DM/Fm 
OM/Fm 
DM/Fm 
OM/Fm 
OM/Fm 
DM/Fm 
160 ,00 
160 ,00 
160 ,00 
65 ,25 
245 
9 9 , 4 7 
161 
160 .00 
160 ,00 
160 ,00 
1 6 0 , 0 0 
150 ,00 
64 .B3 
257 
128,<>8 
126 
A I , 5 0 
4 1 . 5 0 
165 ,64 
4 1 , 5 0 
4 1 , 5 0 
48 ,65 
150 ,00 
6 2 , 3 1 
257 
8 0 , 0 0 
150 
7 4 , 0 0 
7 4 , 0 0 
190 .82 
74 ,00 
9 9 , 6 0 
5 1 5 , 0 0 
2 3 0 . 0 0 
2 0 0 . 0 0 
1 2 0 . 0 0 
1 2 9 , 0 9 
354 
1 0 2 , 8 4 
185 
6 5 , 0 0 
6 5 , 0 0 
3 0 3 , 7 0 
2 1 0 , 0 2 
2 8 9 , 1 6 
556 ,21 
186 ,78 
112 .80 
107,07 
SO,25 
319 
8 1 , 1 9 
173 
100 ,00 
209 ,24 
194 ,11 
Ertöte Buche 
Klwenra 
L* B 
f 3 BK 
[ 4 SUrtukiasse L 4 C 
f 5 CGW 
' e Palene 
E Z Starkeklasse L 21> 
, S Schwefle SW 3 
Q 100% der Meßzahl 
••••_ Stammholz B 
I M errege MeflzaN 
;11 » 0 % dar Meßzahl 
' SunuitKii C 
, 12 erzefte Meßzahl 
I Q tangfFm) 
H l lang (Geweht) 
[Qhrjustneholz kura 1 m 
f T l kir?2m 
E O Insgesamt 
! lB Brennholz 
| Q EndnutzkJig 
f7lD*c*BChriiis«no$e Atofcwhlorstung 
SSZohne Setostwertxng 
p u t ! » JwadLrchforstung 
LH1! Gesamtnutzung 
{23 Mustnehotz lang 
{24 Sebstwerbung SchcMhoiz 
{25 insgesamt 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DMfm 
DM/Fm 
% 
DM/Fm 
% 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Rm 
DM/Ftm 
DM/Fm 
DM/Rm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Fm 
DM/Rm 
DM/Fm 
182,72 
154,75 
H D ,51 
6 8 , 0 0 
6 8 , 1 7 
85 ,19 
4 9 , 8 9 
361 
50 ,77 
218 
64 ,03 
6 4 , 0 0 
9 1 , 1 7 
70,05 
.64 ,06 
fol.,39 
15 ,00 
21 ,43 
180 ,37 
1 5 4 , 6 7 
109,42 
6 8 , 0 0 
6 8 , 6 6 
8 7 . 2 0 
4 6 , 5 5 
358 
5 1 , 2 0 
216 
6 4 , 3 0 
6 4 , 3 3 
9 5 , 8 6 
7 2 , 6 3 
6 4 , 0 0 
8 4 , 3 7 
179 ,59 
152 ,70 
112 ,68 
81 ,62 
82 ,05 
67,3 9 
4 3 , e7 
325 
4 3 , 6 1 
232 
71 ,64 
71 ,64 
1C4.92 
76 ,56 
7 4 , 0 0 
95 ,24 
15,46 
22 ,09 
175 ,45 
1 4 8 , 8 6 
1 0 7 , 8 1 
7 7 , 0 3 
7 9 , 6 6 
0 7 , 1 9 
4 0 , 5 9 
317 
4 2 . 0 4 
224 
6 5 , 5 6 
9 J . 1 3 
5 6 , 5 0 
6 7 , 5 8 
9 7 , 4 3 
7 7 , 7 8 
7 6 , 6 2 
HB, 89 
165,19 
14 6-, 22 
97 ,51 
60 .03 
6 0 . 5 0 
81,C3 
3 9 , 2 1 
263 
42 ,13 
168 
52 ,85 
52 ,48 
52 ,48 
79,98 
74,96 
46 ,96 
73,14 
42 
Bijlage 2 Erhebungsbogen Betriebsvergleich 
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Bijlage 2 ( l e vervolg) 
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Bijlage 2 (2e vervolg) 
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Bijlage 3 (9e vervolg) 
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Bijlage 3 (10e vervolg) 
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Bijlage 3 (lie vervolg) 
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Bijlage 3 (12e vervolg) 
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Bijlage 4 Algemene kosten bosexploltatle 1984 
Specificatie 
algemene kosten 
- toezicht 
- beheer + leiding 
- beheersplan 
- grondlasten 
waterschapslasten 
heffing Bosschap 
bosbrandverzekering 
Totaal 
Bewerkte/ 
beheerde 
oppervlakte 
(ha) 
23.200 
24.670 
23.320 
21.120 
24.740 
17.820 
1 
(eigen) 
arbeid 
30 
50 
1 
-
-
—^ 
81 
Kosten In guldens per ha 
werk door 
derden 
3 
33 
11 
-
-
-
47 
overige 
5 
11 
-
30 
3 
6 
55 
totaal 
38 
94 
12 
30 
3 
6 
183 
Bosexploltatlekosten per bewerkte oppervlakte In 1984 
Specificatie 
bosexploltatle-
kosten 
Bosverzorglng: 
- jeugdverzorglng 
- opkronen 
- prunusbestrljdlng 
- onrend.dunning 
- wegen, waterlopen 
Dunningen: 
- dunning "geveld" 
- dunning "op stam" 
- totaal dunningen 
Elndkap: 
- elndkap "geveld" 
- elndkap "op stam" 
- totaal elndkap 
(Her)bebosslng: 
- Inplant 
- inboeten 
Bewerkte 
oppervlakte 
(ha) 
510 
200 
1500 
280 
21.140 
970 
1630 
2600 
50 
200 
250 
190 
110 
Kosten 
(eigen) 
arbeid 
1630 
640 
250 
1050 
15 
1380 
510 
2900 
580 
1750 
350 
In guldens 
werk door 
derden 
120 
730 
260 
280 
10 
210 
80 
1420 
290 
2360 
260 
per bewerkte ha 
overige 
50 
2 
710 
270 
1520 
300 
1840 
230 
totaal 
1750 
1370 
560 
1330 
27 
2300 
860 
5840 
1170 
5950 
840 
Uit: Bedrijfsultkomsten In de Nederlandse particuliere bosbouw over 1984. 
LEI, Den Haag, 1986. 
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Bijlage 5 
Overzicht van tijdens de studiereis bezochte instellingen, bedrijven en 
personen, (week 17 t/m 21 juni 1985) 
Dinsdag 
v.m- - Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, Munster. 
Bedrijfseconomische informatie. K.H. Koning, Kaul. 
n.m. - Bedrijfsbezoek Vosswinkel. 
Böselagerscher Forstbetrieb HBllinghofen. 
Bezichtiging van een groot wildpark met bedrijfseconomische aspecten. 
Bedrijfseconomische beschouwingen, rondleiding bedrijf, 
avond - Bezichtiging bosbouwschool van Nordrhein-Westfalen te Neheim-HUsten en 
informatie bosbouwopleidingen door Ahlborn. 
Woensdag en Donderdag 
- Informatie in het betriebswirtschaftlichen Institut der Georg-August 
Universität Gbttingen. 
Prof. Dr. H.D. Brabander, Dr. W. Keuffel, Mog, Prof. Kato e.a. 
Vrijdag 
v.m. - Bedrijfseconomische informatie in FUrst zu Bentheim'sehen Forstamt door 
Forstdirektor von Brockhausen. 
- Rondleiding profielverspaaninstallatie van corporatie van boselgenaren. 
n.m. - Rondleiding bosbedrijf onder leiding van Forstdirektor von Brockhausen. 
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